





































































































































































































































































































































































































































































































県名 生産額（元） ％ 地区・市
1 富陽 8,667,912 41.56 杭州市
２ 藷山 1,360,620 6.53 杭州市
３ 衛県 1,034,783 ４９６ 衛州市
４ 江山 753,336 3．６１ 衛州市
５ 諸賢 724,450 3.47 紹興市
６ 泰順 685,200 3.29 温州市
７ 余杭 671,100 3.22 杭州市
８ 臨安 548,028 2.63 杭州市
９ 永嘉 529,644 2.54 温州市
1０ 黄巌 518,723 2.49 台州地区
11 瑞安 506,070 2.43 温州市
1２ 龍遊 454,910 ２．１６ 衛州市
1３ 桐盧 405,347 Ｌ9４ 杭州市
1４ 金華 308,640 1.48 金華市
1５ 孝豊 283,520 Ｌ3８ 湖１１ﾄ|市
1６ 新登 276,307 Ｌ3３ 杭州市
1７ 絹雲 274,807 1.32 麗水地区
1８ 常山 274,800 Ｌ3２ 衛州市
1９ 臨海 248,040 Ｌ2０ 台州地区
2０ 武義 243,456 1.17 金華市
２１ 遂安 239,776 1.15 金華市
2２ 景寧 202,350 097 麗水地区
2３ 紹興 179,880 0 ６ 紹興市
2４ 奉化 169,050 0．８１ 寧波市
2５ 壽昌 158,400 0.76 杭州市
2６ 湯渓 155,420 0.75 金華市
2７ 上虞 127,224 0．６１ 紹興市
2８ 遂昌 110,783 0.53 水地区
2９ 松陽 108,913 0.52 麗水地区
3０ 温嶺 100,980 0.49 台州地区
3１ 煉県 87,966 0.42 紹興市
3２ 永康 85,194 0．４１ 金華市
3３ 慶ﾌＵ 71,156 0 ４ 麗水地区







































'351於潜’ 54,921 ０２６ |杭州市
3６ 昌化 53,248 ０２５ 杭州市
3７ 平陽 48,536 0２３ 温州市
3８ 天台 27,052 0.13 台州地区
3９ 新昌 16,836 0.08 紹興市
4０ 仙居 8,988 ０．０４ 台州地区
4１ 建徳 5,400 0.03 杭州市
4２ 余挑 4,752 ０．０２ 寧波市













































































































































































































































































戸(戸） 紙槽 従業者(人） 生産額(万元） 生産量（トン） 主な士紙
衛州全区 976 2,277 1５，７１５ 251.78(182.5） 18,169.45(225万） 南屏・方高
衛県 505 1,256 7,047 103.47 2,317.2（10,740） 南屏・花妻
江山 1５４ 408 2,490 7５３３ 7,627.2 方高紙
龍遊 1２１ ３１７ 1,802 45.49 6,509.2 南屏・大小黄菱・元書





















































































































































































槽戸数 紙 資本( 労働者数 生産額(元
金華県 422 422 44,648 1,266 308,642
永康県 1６ 3２ 19,647 240 85,194
武義県 3２ 6４ 39,068 448 243,456
浦江県 4 1１５ 47,242 555 61,848
湯渓県 4５ 9０ 2３，１１２ 720 155,480
合計 560 723 173,717 3,229 854,560
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